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$IE -IGRATION  IN  DIE  3CHWEIZ  WIRD  INZWISCHEN  VON  &RAUEN  DOMINIERT  $IES  GILT  INSBESONDERE  FàR 
DIE  %INWANDERUNG  AUS  ,ÊNDERN  AUSSERHALB  DER  %UROPÊISCHEN  5NION  3O  WAREN    VON  DEN 
0ERSONEN  DIE  AUS  ,ATEINAMERIKA  IN  DIE  3CHWEIZ  KAMEN    0ROZENT  &RAUEN  $IESER  0ROZENT
SATZ  STIEG  BIS  INS  *AHR    AUF    "EI  DER -IGRATION  AUS  !SIEN  STIEG  DER  &RAUENANTEIL  VON 
  IM *AHR  AUF   IM *AHR   2AUSA UND 2EIST  4	 "IS ANHIN BEFASS
TEN  SICH  NUR  WENIGE  3TUDIEN  IN  DER  3CHWEIZ  MIT  DEN  !USWIRKUNGEN  DIESER  %NTWICKLUNG  $ARà
BER  HINAUS  GIBT  ES  BIS  JETZT  KAUM  3TUDIEN  DIE  GUT  AUSGEBILDETE  -IGRANTINNEN  IN  IHR  3AMPLE 
EINBEZOGEN  HABEN  OBWOHL  IMMER  MEHR  GUT  AUSGEBILDETE  &RAUEN  IN  DIE  3CHWEIZ  EINREISEN 
)NZWISCHEN VERFàGEN  DER BERUFSTÊTIGEN &RAUEN AUS ,ÊNDERN AUSSERHALB %UROPAS IN DER 3CHWEIZ 
àBER EINE UNIVERSITÊRE !USBILDUNG :UM 6ERGLEICH BEI DEN 3CHWEIZERINNEN SIND ES  2AUSA 
UND 2EIST  4	 $ASS &ORSCHENDE GUT AUSGEBILDETEN -IGRANTINNEN UND -IGRANTEN BISHER 
WENIG "EACHTUNG GESCHENKT HABEN  IST  AUCH DESHALB ERSTAUNLICH WEIL  SICH DIE -IGRATIONSPOLITIK 
IN DER 3CHWEIZ  IN DEN  LETZTEN *AHREN VORNEHMLICH AUF QUALIlZIERTE !RBEITSKRÊFTE AUSGERICHTET HAT 
)N DER 3CHWEIZ WISSEN WIR NOCH WENIG àBER DIE BERUmICHE 3ITUATION GUT AUSGEBILDETER -IGRANTINNEN 
UND  -IGRANTEN  %S  BESTEHT  DESHALB  WEITERER  &ORSCHUNGSBEDARF  ZU  DEN  SOZIOÚKONOMISCHEN 
)NTEGRATIONSMÚGLICHKEITEN  DIESER  0ERSONEN  UND  DARàBER  WIE  SICH  DIESE  JE  NACH  'ESCHLECHT 
(ERKUNFT UND !UFENTHALTSSTATUS UNTERSCHEIDEN
$IE  VORLIEGENDE  3TUDIE  WILL  SOLCHE  7ISSENSLàCKEN  SCHLIESSEN  UND  AUS  GESCHLECHTSSPEZIlSCHER 
0ERSPEKTIVE FOLGENDE &RAGEN BEANTWORTEN 
A 7IE SIEHT DIE 3ITUATION VON GUT AUSGEBILDETEN -IGRANTINNEN BETREFFEND IHRER BERUmICHEN 
  0ARTIZIPATION AUS 
B 7IE KÚNNEN DIESE -IGRANTINNEN IHRE 2ESSOURCEN IN DIE !RBEITSWELT EINBRINGEN 
C 7IE KANN DIE )NTEGRATION BEZIEHUNGSWEISE DER !USSCHLUSS VON -IGRANTINNEN IM !RBEITSMARKT 
  ERKLÊRT WERDEN 
D 7ELCHE 3TRATEGIEN ENTWICKELN -IGRANTINNEN IM 5MGANG MIT BERUmICHEN (ERAUSFORDERUNGEN  
$IE  3TUDIE  WURDE  IN  DEN  *AHREN    DURCHGEFàHRT  $IE  QUALITATIVE  3TUDIE  SCHLOSS 
 -IGRANTINNEN EIN DIE SICH NACH IHRER GEOGRAPHISCHEN (ERKUNFT ,ATEINAMERIKA .AHER UND -ITTLERER 
/STEN  SOWIE  3àDOSTEUROPA	  UND  IHREM  RELIGIÚSEN  (INTERGRUND  CHRISTLICHMUSLIMISCH	  UNTER 
SCHEIDEN  %S  WURDEN  SOWOHL  BERUmICH  QUALIlZIERTE  -IGRANTINNEN  MIT  !USBILDUNG  AUF  3EKUNDAR 
STUFE ))	 ALS AUCH &RAUEN MIT 5NIVERSITÊTSSTUDIUM BERàCKSICHTIGT $IE 3TUDIE WAR AM 'EOGRAPHISCHEN 
)NSTITUT  DER  5NIVERSITÊT  "ERN  SITUIERT  UND  WURDE  IM  2AHMEN  DES  .ATIONALEN  &ORSCHUNGS 
PROGRAMMS h)NTEGRATION UND !USSCHLUSSv .&0	 DES 3CHWEIZERISCHEN .ATIONALFONDS DURCHGEFàHRT
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7ELCHE  +ONZEPTE  SIND  NàTZLICH  UM  DIE  3ITUATION  VON  GUT  AUS
GEBILDETEN  -IGRANTINNEN  AM  !RBEITSMARKT  ZU  UNTERSUCHEN 
)N  DIESER  3TUDIE  WURDE  DIE  +APITALTHEORIE  VON  0IERRE  "OURDIEU 
	  ANGEWENDET  WELCHE  SOWOHL  DIE  MATERIELLEN  WIE  AUCH 
DIE  SYMBOLISCHEN  2ESSOURCEN  VON  -ENSCHEN  EINBEZIEHT  UM 
IHRE  SOZIALE  3TELLUNG  IN  DER  'ESELLSCHAFT  ZU  VERSTEHEN  "EI  DEN 
MATERIELLEN  2ESSOURCEN  HANDELT  ES  SICH  UM  ÚKONOMISCHES 
+APITAL  ALSO  MEIST  +APITAL  IN  &ORM  VON  'ELD  3YMBOLISCHE 
2ESSOURCEN  BESTEHEN  AUS  SOZIALEM  UND  KULTURELLEM  +APITAL 
5NTER  SOZIALEM  +APITAL  WERDEN  DIEJENIGEN  2ESSOURCEN  VER
STANDEN  DIE  AUF  DER  :UGEHÚRIGKEIT  ZU  EINER  'RUPPE  BERUHEN 
3OZIALE  "EZIEHUNGEN  ERMÚGLICHEN  :UGANG  ZU  SOZIALER  5NTER
STàTZUNG  UND  !RBEITSMÚGLICHKEITEN  -IT  KULTURELLEM  +APITAL  IST 
"ILDUNGSKAPITAL  GEMEINT  DAS  IN  DREI  &ORMEN  EXISTIEREN  KANN 
A	  INSTITUTIONALISIERTES  +APITAL  ALSO  3CHULBILDUNG  UND 1UALIlKA
TIONSNACHWEISE  B	  VERINNERLICHTES  +APITAL  UA  DIE  KULTURELLEN 
+OMPETENZEN  DIE  SICH  )NDIVIDUEN  DURCH  IHRE  3OZIALISATION  IN 
DER  &AMILIE  UND  IN  DER  'ESELLSCHAFT  ANEIGNEN  UND  C	  OBJEKTI
VIERTES +APITAL DH KULTURELLE 'àTER WIE "ILDER -ASCHINEN Z" 
#OMPUTER	  UND  )NSTRUMENTE  +ULTURELLES  +APITAL  KANN  EBENFALLS 
DEN  :UGANG  ZU  BESTIMMTEN  3EGMENTEN  DES  !RBEITSMARKTES 
ERMÚGLICHEN  BZW  IN  ÚKONOMISCHES  +APITAL  UMGEWANDELT  WER
DEN  !US  DIESER  !NALYSEPERSPEKTIVE  STELLEN  WIR  DIE  &RAGE  )N 
WELCHER 7EISE KÚNNEN GUT AUSGEBILDETE -IGRANTINNEN IHR SOZIALES 
UND KULTURELLES +APITAL NUTZBAR MACHEN UM ERFOLGREICH AM 
SCHWEIZERISCHEN !RBEITSMARKT ZU PARTIZIPIEREN
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$AS  :IEL  DES METHODISCHEN  !NSATZES  WAR  ES  EINERSEITS  EIN  VERTIEFTES  6ERSTÊNDNIS  àBER  )NTEGRA
TIONS UND !USSCHLUSSPROZESSE AM !RBEITSMARKT ZU GEWINNEN UND ANDERERSEITS -IGRANTINNEN DURCH 
DEN &ORSCHUNGSPROZESS ZU STÊRKEN 5M DIESE :IELE ZU ERREICHEN WURDEN ALS &ORSCHUNGSMETHODE 
PARTIZIPATIVE 7ORKSHOPS MIT DEM .AMEN -).'! i'EMEINSAM BAUENw IN DER 1UECHUA3PRACHE	 
ENTWICKELT -).'! IST EINE -ETHODE ZUR BERUmICHEN 3TANDORTBESTIMMUNG DURCH 'RUPPENARBEIT UND 
ZUGLEICH WISSENSCHAFTLICHES )NSTRUMENT ZUR $ATENSAMMLUNG $IESE 7ORKSHOPS ERMÚGLICHEN ES DIE 
%RFAHRUNGEN UND !NALYSEN VON -IGRANTINNEN IN DEN &ORSCHUNGSPROZESS EINZUBEZIEHEN DAS KULTU
RELLE UND SOZIALE +APITAL ALLER "ETEILIGTEN ZU STÊRKEN UND EINE PARTNERSCHAFTLICHE &ORSCHUNGSBEZIE
HUNG ZWISCHEN &ORSCHERINNEN UND 0ERSONEN AUSSERHALB DER 5NIVERSITÊTEN ZU ETABLIEREN -).'! 
WURDE IN +OOPERATION MIT DEN .'/S CFDDIE FEMINISTISCHE &RIEDENSORGANISATION "ERN	 UND -IGRAN
T)NNENRAUM !ARGAU DURCHGEFàHRT -).'! ERFOLGT IN DREI 3CHRITTEN 7ORKSHOP %INZELGESPRÊCH UND 
!BSCHLUSSVERANSTALTUNG 
$IE 7ORKSHOPS DAUERTEN JEWEILS EINEN 4AG UND WURDEN VIERMAL IN "ERN UND VIERMAL IN !ARAU BZW 
:àRICH MIT JE  BIS  4EILNEHMERINNEN DURCHGEFàHRT *EDER 7ORKSHOP BEGANN MIT EINER %INLEITUNG 
DURCH 9VONNE 2IA×O UND .ADIA "AGHDADI  IN WELCHER DIE %NTSTEHUNG DIE :IELE UND DER !BLAUF 
DES  0ROJEKTES  SOWIE  DIE  BETEILIGTEN  )NSTITUTIONEN  BEKANNT  GEMACHT  WURDEN  )M  ERSTEN  (AUPTTEIL 
DES 7ORKSHOPS PRÊSENTIERTE  JEDE DER 4EILNEHMERINNEN PRO 7ORKSHOP	  IN CA  BIS  -INUTEN 
IHRE  !RBEITS	"IOGRAlE  )M  ZWEITEN  4EIL  WURDE  JEDE  "IOGRAlE  IN  DER  'RUPPE  ANALYSIERT  UND 
ABSCHLIESSEND  WURDE  EINE  3YNTHESE4ABELLE  DER  WICHTIGSTEN  "ARRIEREN  UND  (ANDLUNGSSTRATEGIEN 
ERSTELLT  SOWIE &ÚRDERUNGSMASSNAHMEN  VA AUF POLITISCHER %BENE	 DISKUTIERT $IE %RGEBNISSE DER 
7ORKSHOPS WURDEN DURCH BIOGRAlSCHE UND PROBLEMZENTRIERTE )NTERVIEWS MIT JEDER 4EILNEHMERIN ER
GÊNZT 
:UR  3CHLUSSVERANSTALTUNG  WURDEN  DIE  4EILNEHMERINNEN  ALLER  7ORKSHOPS  EINGELADEN  !N  DIE
SER  6ERANSTALTUNG  PRÊSENTIERTEN  9VONNE  2IA×O  UND  .ADIA  "AGHDADI  EINE  :USAMMENSTELLUNG 
UND  ERSTE  )NTERPRETATION  DER  !USSAGEN  DER  3TUDIENTEILNEHMERINNEN  IN  DEN 7ORKSHOPS  UND  DEN 
)NTERVIEWS .ACH DER 0RÊSENTATION WURDEN &EEDBACK 6ERBESSERUNGS BZW ­NDERUNGSVORSCHLÊGE IN 
'RUPPEN ERARBEITET :UDEM HABEN ZWEI 2EFERENTINNEN AUS DER "ERUFSBERATUNG UND 7EITERBILDUNG 
WEITERE !NREGUNGEN ZUR 6ERBESSERUNG DER BERUmICHEN )NTEGRATION GEGEBEN 
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$IE 3TRATEGIE ZUR !USWAHL DER 3TUDIENTEILNEHMERINNEN FOLGTE DEM 0RINZIP DES hTHEORETISCHEN 3AM
PLINGSv 'LASER UND 3TRAUSS 	 WELCHES SICH ANSTATT AN STATISTISCHER 2EPRÊSENTATIVITÊT AN FàR DIE 
0ROBLEMATIK RELEVANTEN &ALLBEISPIELEN ORIENTIERT UND DIESE IM $ETAIL ANALYSIERT $IES BEDEUTETE IN DIE
SEM &ALL EIN MÚGLICHST BREITES 3PEKTRUM VON -IGRANTINNEN ABZUBILDEN IM (INBLICK AUF -IGRATIONS
GRUND (EIRATS !RBEITS UND "ILDUNGSMIGRATION SOWIE &LUCHT	 !LTER n *AHRE	 !UFENTHALTSZEIT 
n *AHRE	 !UFENTHALTSBEWILLIGUNG " # & UND ."EWILLIGUNGEN SOWIE SCHWEIZERISCHE 3TAATS
BàRGERSCHAFT	 :IVILSTAND UND &AMILIENSITUATION LEDIG VERHEIRATET GESCHIEDEN MIT UND OHNE +INDER	 
SOWIE VERSCHIEDENE "ERUFE UND "ERUFSSITUATIONEN 7IR HABEN UNSERE 3TUDIENTEILNEHMERINNEN DURCH 
PERSÚNLICHE +ONTAKTE &LYER UND +ONTAKTE MIT -IGRANTINNENORGANISATIONEN GEFUNDEN
 
:UM :EITPUNKT  DER  &ORSCHUNG WAREN DIE   -IGRANTINNEN  DIE  TEILNAHMEN  IM $URCHSCHNITT   
*AHRE  ALT  LEBTEN  SEIT  INSGESAMT  ELF  *AHREN  IN  DER  3CHWEIZ  UND  ZWAR  IN  DEN  +ANTONEN  :àRICH 
"ERN UND !ARGAU $ER HÊUlGSTE %INREISEGRUND DER  -IGRANTINNEN IST (EIRAT 	 GEFOLGT VON 
!SYLSUCHE  	  &AMILIENZUSAMMENFàHRUNG  	  SOWIE  !RBEIT  UND  !USBILDUNG  	  ÃBER 
DIE  (ÊLFTE  DER  &RAUEN  HAT  DIE  SCHWEIZERISCHE  3TAATSBàRGERSCHAFT  EIN  $RITTEL  BESITZT  EINE  PROVI
SORISCHE !UFENTHALTSBEWILLIGUNG  4YP " & ODER .	 UND  HABEN EINE PERMANENTE .IEDERLAS
SUNGSBEWILLIGUNG  4YP #	 -EHR  ALS  DREI  6IERTEL  UNSERER  3TUDIENTEILNEHMERINNEN  SIND  VERHEIRATET 
UND  HABEN  +INDER  $IE  BEIDEN  AM  HÊUlGSTEN  VERTRETENEN  3TUDIENRICHTUNGEN  DER  &RAUEN  SIND 
7IRTSCHAFTS  UND  3OZIALWISSENSCHAFTEN  MIT  EINEM  !NTEIL  VON  	  !N  ZWEITER  3TELLE  STEHEN 
2ECHT  +UNST!RCHITEKTUR  UND  ,EHRERAUSBILDUNGEN  GEFOLGT  VON  'EISTESWISSENSCHAFTEN  MEDI
ZINISCHEN  "ERUFEN  UND  )NFORMATIK  :USAMMENGEFASST  HANDELT  ES  SICH  UM  -IGRANTINNEN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"EI  DER  "ETRACHTUNG  DER  !RBEITSMARKTPARTIZIPATION  DER  BEFRAGTEN  -IGRANTINNEN  FÊLLT  AUF  DASS 
ES  LEDIGLICH    VON    &RAUEN  GELANG  EINE  UNBEFRISTETE  !RBEITSSTELLE  ZU  ERHALTEN  DIE  IHREN 
1UALIlKATIONEN ENTSPRICHT  SIEHE 4ABELLE 	 %IN $RITTEL DER 3TUDIENTEILNEHMERINNEN  IST àBERHAUPT 
NICHT IN DEN !RBEITSMARKT INTEGRIERT ENTWEDER WEIL ES IHNEN NICHT MÚGLICH IST &AMILIE UND "ERUF ZU 
KOMBINIEREN WEIL SIE EIN 3TUDIUM ABSOLVIEREN ODER WEIL SIE ARBEITSLOS SIND $IE RESTLICHEN &RAUEN 
 KNAPP DIE (ÊLFTE  SIND ENTWEDER UNTER IHREN 1UALIlKATIONEN ODER IN INSTABILEN !RBEITSVERHÊLTNISSEN 
BESCHÊFTIGT  $ARAUS  KANN  GESCHLOSSEN  WERDEN  DASS  DIE  GROSSE  -EHRHEIT  DER  3TUDIENTEIL 
NEHMERINNEN  IHR  KULTURELLES  +APITAL  NICHT  EINSETZEN  KANN  UM 0OSITIONEN  AUF  DEM !RBEITSMARKT 
ZU  ERLANGEN  DIE  IHREN  &ÊHIGKEITEN  ENTSPRECHEN UND  LÊNGERFRISTIG  GESICHERT  SIND $IE  %RGEBNISSE 
DIESER &ALLSTUDIE SIND VERGLEICHBAR MIT DEN 2ESULTATEN UNSERER FRàHEREN 3TUDIEN 2IA×O 	 UND 
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 DASS FAST  
DER -IGRANTINNEN AUS .ICHT%5,ÊNDERN DIE IN DER 3CHWEIZ ARBEITEN DIES IN 3TELLEN TUN FàR DIE 
SIE àBERQUALIlZIERT SIND "EI DEN 3CHWEIZERINNEN SIND DAS NUR  UND BEI DEN &RAUEN AUS %5 
3TAATEN  $UMONT UND ,IEBIG  	 0ECORARO 	 HAT EBENFALLS GEZEIGT DASS MEHR GUT 
AUSGEBILDETE -IGRANTEN UND -IGRANTINNEN ALS 3CHWEIZER UND 3CHWEIZERINNEN IN 3TELLEN ARBEITEN 
FàR  DIE  SIE àBERQUALIlZIERT  SIND $IE 2ESULTATE UNSERER    3TUDIE  SIND DARàBER HINAUS  VERGLEICHBAR 
MIT &ORSCHUNGEN DIE  IN ,ÊNDERN MIT EINER  LANGEN 4RADITION AN hSKILLED MIGRATIONv Z" +ANADA 
!USTRALIEN .EUSEELAND 'ROSSBRITANNIEN	 DURCHGEFàHRT WURDEN GUT AUSGEBILDETE -IGRANTINNEN UND 
-IGRANTEN DIE ZU DEN hVISIBLE MINORITIESv ZÊHLEN ERFAHREN EINE %NTWERTUNG IHRER 1UALIlKATIONEN 
$IE +ONSEQUENZEN  SIND 5NTERBESCHÊFTIGUNG UND $EQUALIlZIERUNG  Z" (ENDERSON ET  AL   
2AGHURAM AND -ONTIEL  "AUDER  )REDALE 	
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"ILDUNGSRESSOURCEN UND BERUmICHE %RFAHRUNGEN NICHT  FàR  EINE UMFASSENDE  )NTEGRATION  AUF  DEM 
3CHWEIZER  !RBEITSMARKT  NUTZEN  ZU  KÚNNEN  IST  NICHT  DIE  EINZIGE  3CHWIERIGKEIT  MIT  DER  DIE  3TU
DIENTEILNEHMERINNEN  ZU  KÊMPFEN  HABEN  3IE  SIND  AUSSERDEM MIT  $EQUALIlZIERUNG  6ERLUST  DES 
3ELBSTWERTGEFàHLS  UND DER  %INSCHRÊNKUNG  IHRER !UTONOMIE  KONFRONTIERT 7IE 4ABELLE    ZEIGT  HA
BEN  VIELE  DER  &RAUEN  !NSTELLUNGEN  DIE  WEIT  UNTER  IHREN  &ÊHIGKEITEN  UND  IHREM  URSPRàNGLICHEN 
SOZIOÚKONOMISCHEN  3TATUS  LIEGEN  $ADURCH  BEDEUTET  -IGRATION  FàR  DIESE  &RAUEN  KEINE  6ERBES
SERUNG  SONDERN  EINE  SCHWERE  %INBUSSE  ODER  SOGAR  EINEN  6ERLUST  IHRES  PROFESSIONELLEN  3TA
TUS  $IESE  0ROBLEMATIK  WIRD  DADURCH  AKZENTUIERT  DASS  DIE  BERUmICHE  3TELLUNG  ZUGLEICH  VON 
DEN  3TUDIENTEILNEHMERINNEN  ALS  EINE  DER  WENIGEN  -ÚGLICHKEITEN  BETRACHTET  WIRD  GESELLSCHAFT
LICHE  !NERKENNUNG  UND  EIN  'EFàHL  DER  :UGEHÚRIGKEIT  ZU  ERLANGEN  !USSERDEM  VERLIEREN  DIE 
(ERKUNFTSLÊNDER DURCH DIE -IGRATION GUT AUSGEBILDETER -IGRANTINNEN WICHTIGE 2ESSOURCEN  BRAIN 
DRAIN	 )N DER 3CHWEIZ ERÚFFNEN SICH FàR DIESE &RAUEN JEDOCH WENIGE -ÚGLICHKEITEN ZUR %NTFALTUNG 
IHRES SOZIALEN UND KULTURELLEN +APITALS UND IHR 7ISSEN KOMMT AUCH VOLKSWIRTSCHAFTLICH NICHT ZUM 
4RAGEN BRAIN WASTE	 
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5M  DEN  KOMPLEXEN  0ROZESS  DER  )NTEGRATION  IN  DIE  !RBEITSWELT  BESSER  VERSTEHEN  ZU  KÚN
NEN  ANALYSIEREN  WIR  IM  &OLGENDEN  ZWEI  "IOGRAlEN  $ER  ,EBENSLAUF  VON  !LEJANDRA  !MACHER 
;ALLE .AMEN UND !NGABEN ANONYMISIERT= ILLUSTRIERT DIE 3ITUATION VIELER EINGEWANDERTER &RAUEN DIE 
LETZTLICH TROTZ GUTER !USGANGSLAGE IN UNZUREICHENDEN !RBEITSVERHÊLTNISSEN VERHAFTET BLEIBEN $IE "IO
GRAlE VON :EHRA 4INAZ VERDEUTLICHT DAGEGEN DEN SELTENEN &ALL JENER &RAUEN DENEN ES GELINGT IHRE 
1UALIlKATIONEN IN EINE ANGEMESSENE UND STABILE !NSTELLUNG EINZUBRINGEN
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:EHRA 4INAZ WAR -ITGLIED DER KURDISCHEN /PPOSITION IN DER 4àRKEI !UFGRUND IHRER POLITISCHEN !K
TIVITÊTEN WURDE SIE VERFOLGT UND BESCHLOSS DAMALS  *AHRE ALT  ZUSAMMEN MIT  IHREM %HEMANN 
UND ZWEI 3ÚHNEN ZU mIEHEN 3IE ERHIELTEN POLITISCHES !SYL IN DER 3CHWEIZ UND BEGANNEN EIN NEUES 
,EBEN HIERZULANDE %IN 3TUDIUM WAR DAS VORDRINGLICHSTE :IEL VON :EHRA 4INAZ $ANK EINEM KANTONA
LEN 3TIPENDIUM UND DIVERSEN 4EILZEITJOBS KONNTE SIE %THNOLOGIE STUDIEREN $URCH DIE 4RENNUNG VON 
IHREM %HEMANN BENÚTIGTE SIE ZWAR LÊNGER FàR DEN 3TUDIENABSCHLUSS SIE WURDE JEDOCH ALS ALLEIN 
ERZIEHENDE -UTTER BEI DER 6ERGABE VON +INDERBETREUUNGSPLÊTZEN BEVORZUGT .ACHDEM :EHRA 4INAZ 
IHR 3TUDIUM BEENDET HATTE LIESS SIE SICH EINBàRGERN UND BEWARB SICH UM EINE 3TELLE IN EINER .'/ 
DIE  IM  INTERKULTURELLEN  "EREICH  ARBEITET  3IE  WURDE  EINGESTELLT  WEGEN  IHRER  BREITEN  +ULTUR  UND 
3PRACHKENNTNISSE UND IHREM 7ISSEN IM "EREICH ZWEIER 2ELIGIONEN )HRE (ERKUNFT UND IHR 'ESCHLECHT 
SCHIENEN SICH POSITIV AUSGEWIRKT ZU HABEN :U EINEM SPÊTEREN :EITPUNKT SCHIENEN IHRE AUSLÊNDISCHE 
(ERKUNFT UND IHR 'ESCHLECHT JEDOCH EHER EINE NEGATIVE 2OLLE ZU SPIELEN ALS SIE SICH NÊMLICH FàR EINE 
&àHRUNGSPOSITION IN DER GLEICHEN .'/ BEWARB
h!LSO WIR WAREN ZWEI "EWERBER DIE AM 3CHLUSS GEGENEINANDER STANDEN %R IST EIN -ANN UND ICH 
EINE &RAU 5ND DANN GING ES EBEN UM DAS !USLÊNDERINSEIN UND UMS %INHEIMISCHSEIN UND MEINER 
-EINUNG NACH HAT AUCH DIE 2ELIGION EINE 2OLLE GESPIELT OBWOHL DAS OFlZIELL NIE ERWÊHNT WURDE 
NATàRLICHv
:EHRA 4INAZ  IST HEUTE  *AHRE ALT 3IE HAT EINE UNBEFRISTETE 6OLLZEITSTELLE ALS $OZENTIN AN EINER 
&ACHHOCHSCHULE  UND  UNTERRICHTET  INTERKULTURELLE  4HEMEN  )HR  ETHNISCHER  (INTERGRUND  UND  IHR 
3CHWEIZER 3TUDIENABSCHLUSS WAREN HIERBEI VORTEILHAFT UM DIESE QUALIlZIERTE 3TELLE ZU ERHALTEN
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!LEJANDRA !MACHER IST IN -EXIKO GEBOREN UND AUFGEWACHSEN 3IE STUDIERTE "USINESS -ANAGEMENT 
AN EINER IN -EXIKO HOCH ANGESEHENEN 5NIVERSITÊT .ACH DEM 3TUDIUM ARBEITETE SIE ZWEI *AHRE IN 
EINER INTERNATIONALEN &IRMA IN -EXIKO #ITY )HR 7UNSCH IHRE &RANZÚSISCHKENNTNISSE ZU VERBESSERN 
FàHRTE SIE NACH &RANKREICH WO SIE EINEN 3PRACHKURS BESUCHTE 7ÊHREND DIESER :EIT LERNTE SIE IHREN 
ZUKàNFTIGEN 3CHWEIZER -ANN KENNEN DER 3TUDENT IN DER GLEICHEN 3PRACHSCHULE WAR 3IE HEIRATETEN 
EIN *AHR SPÊTER UND !LEJANDRA !MACHER KAM IN DIE 3CHWEIZ
!M  !NFANG  IHRES  !UFENTHALTES  BELEGTE  SIE  EINEN  SECHSMONATIGEN  INTENSIVEN  $EUTSCHKURS 
!LEJANDRA  !MACHER  WAR  SEHR  MOTIVIERT  IHREN  "ERUF  IN  DER  3CHWEIZ  AUSZUàBEN  UND  ANGESICHTS 
IHRES  JUNGEN  !LTERS  IHRER  GUTEN  1UALIlKATIONEN  IHRER  !USLANDERFAHRUNGEN  UND  IHRES  SCHWEIZER
ISCHEN -ANNES WAR SIE ZUVERSICHTLICH DIESES :IEL AUCH ERREICHEN ZU KÚNNEN !LEJANDRA !MACHER 
BEGANN EINE 3TELLE ZU SUCHEN 3IE WAR MIT DER 3CHWIERIGKEIT KONFRONTIERT DASS !RBEITGEBENDE IHRER 
!USBILDUNG UND "ERUFSERFAHRUNG AUS -EXIKO KEINEN HOHEN 7ERT BEIMASSEN !USSERDEM HATTE SIE ALS 
(EIRATSMIGRANTIN EINE "!UFENTHALTSBEWILLIGUNG ERHALTEN DIE BEI VIELEN !RBEITGEBERN ALS ZU UNSICHER 
FàR EINE QUALIlZIERTE 3TELLE BETRACHTET WIRD 
!LEJANDRA !MACHER BEKAM IHR ERSTES +IND UND DA KUMULIERTEN SICH IHRE 3CHWIERIGKEITEN )HR -ANN 
WAR DURCH SEINEN 6OLLZEITJOB VÚLLIG IN !NSPRUCH GENOMMEN UND AUSSERDEM HATTEN SIE KEINE REGEL
MÊSSIGE UND VERLÊSSLICHE EXTERNE +INDERBETREUUNG ZUR 6ERFàGUNG !LEJANDRA !MACHER KONNTE DAHER 
NUR 4EILZEIT ARBEITEN $IE EINZIGEN 3TELLEN DIE SICH FàR JEMANDEN WIE SIE AUSLÊNDISCHES $IPLOM 
KEINE 3CHWEIZER %RFAHRUNG ""EWILLIGUNG NUR 4EILZEITARBEIT MÚGLICH	 ERÚFFNETEN WAREN ENTWEDER 
IN "EREICHEN AUSSERHALB IHRES URSPRàNGLICHEN 3TUDIUMS ODER UNTER IHREN 1UALIlKATIONEN 3O BEGANN 
SIE 3PANISCHKURSE IN EINER 3PRACHSCHULE ZU ERTEILEN $IE 3TELLE WAR JEDOCH  BEFRISTET &àNF *AHRE 
NACH IHRER !NKUNFT IN DER 3CHWEIZ BEKAM !LEJANDRA EINE #.IEDERLASSUNGSBEWILLUNG UND SO ERÚFFNE
TEN SICH MEHR BERUmICHE -ÚGLICHKEITEN !LEJANDRA !MACHER BEKAM SCHLIESSLICH EINE 4EILZEITSTELLE 
IN EINEM "àRO WO SIE SICH UM DEN 0OSTEINGANG KàMMERT UND "RIEFE AN +UNDEN SCHREIBT !LEJANDRA 
!MACHER FàHLT SICH IN DIESER 3ITUATION UNTERFORDERT UND IST BEMàHT ,ÚSUNGEN ZU ERARBEITEN DIE IHR 
ERMÚGLICHEN EINE !RBEIT ZU lNDEN BEI DER SIE IHR MITGEBRACHTES KULTURELLES +APITAL ENTFALTEN KANN
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4INAZ  #HANCEN  AUF  EINE  &àHRUNGSPOSITION 7EITERE  3TUDIENTEIL 
NEHMERINNEN INSBESONDERE DIEJENIGEN DIE EIN +OPFTUCH TRAGEN 
BERICHTEN àBER $ISKRIMINIERUNGSERFAHRUNGEN 2ASEMA -USANOVIC 
BEISPIELSWEISE  EINE  AUSGEBILDETE  +AUFFRAU  AUS  "OSNIEN 
SCHILDERTE DASS SIE GROSSE 3CHWIERIGKEITEN HATTE EINE 3TELLE  ZU 
lNDEN NACHDEM SIE ENTSCHIEDEN HATTE EIN +OPFTUCH ZU TRAGEN 
 TROTZ IHRER GUTEN 1UALIlKATIONEN DEN $EUTSCHKENNTNISSEN UND 
DES  UMFANGREICHEN  SOZIALEN  .ETZWERKS  UND  GROSSEN  %NGAGE
MENTS 3IE BLIEB FàR VIELE *AHRE ERWERBSLOS BIS SIE EINE 3TELLE IN 
EINER &IRMA EINES TUNESISCHEN -USLIMS FAND 
&ERNER  KANN  DAS  :USAMMENWIRKEN  HERKUNFTSBEZOGENER 
6ORURTEILE  MIT  'ESCHLECHTERSTEREOTYPEN  BEZàGLICH  TECHNISCHER 
&ÊHIGKEITEN BEOBACHTET WERDEN "EISPIELE  SIND "ESMA "ALAMIR 
EINE  %LEKTROINGENIEURIN  AUS  DEM  +OSOVO  ÃENAY  (ARTMANN 
EINE  !RCHITEKTIN  AUS  DER  4àRKEI  ,ILIANA  (URST  EINE  (OCH 
BAUZEICHNERIN  AUS  +OLUMBIEN  9ASI  'UZMÈN  EINE  )NFORMATI
KERIN  AUS -EXIKO  UND -ARCELA 7àTHRICH  EINE  !GRONOMIN  AUS 
+OLUMBIEN  !LLE  DIESE  &RAUEN  KONNTEN  KEINE  3TELLE  IN  IHREM 
URSPRàNGLICHEN "ERUF lNDEN :UM :EITPUNKT DER )NTERVIEWS WAREN 
TROTZ DES "EDARFES AN  TECHNISCHEN &ACHKRÊFTEN  IN DER 3CHWEIZ 
VIER  DIESER  &RAUEN  ARBEITSLOS  UND  EINE  FàNFTE  ARBEITETE  ALS 
/BSTVERKÊUFERIN 
6ORSTELLUNGEN  àBER  DEN  7ERT  VON  "ILDUNG  DIE  IN  AUSSER 
EUROPÊISCHEN  ,ÊNDERN  ERLANGT  WURDE  STELLEN  "ARRIEREN  FàR  DIE 
!RBEITSMARKTPARTIZIPATION  VON -IGRANTINNEN  IN  DER  3CHWEIZ  DAR 
WIE  DAS  "EISPIEL  DER  !NERKENNUNG  AUSLÊNDISCHER  "ILDUNGS
TITEL  ZEIGT  7ÊHREND  IN  DEN  VERGANGENEN  *AHREN  &IRMEN 
UND  AKADEMISCHE  )NSTITUTIONEN  ZUNEHMEND  :EUGNISSE  UND 
!BSCHLàSSE  AUS  %53TAATEN  ANERKENNEN  WERDEN  $IPLOME 
AUSSEREUROPÊISCHER ,ÊNDER NUR INDIVIDUELL UND SEHR RESTRIKTIV AN
ERKANNT $ASS ES IN DER 3CHWEIZ KEIN EINHEITLICHES "ILDUNGS UND 
!NERKENNUNGSSYSTEM  GIBT MACHT  DIE  3ITUATION  NOCH  ZUSÊTZLICH 
KOMPLIZIERT  $AHER  SIND  DIE  %NTSCHEIDUNGEN  DER  ZUSTÊNDIGEN 
"EHÚRDEN  ZWANGSLÊUlG  SUBJEKTIV  UND  OFT  WIDERSPRàCHLICH  !NA 
0AULA 3ANTSCHI EINE 0SYCHOLOGIN AUS "RASILIEN BEANTRAGTE BEI
SPIELSWEISE DIE !NERKENNUNG  IHRES $IPLOMS  AN DER 5NIVERSITÊT 
&RIBOURG -AN ERKLÊRTE  IHR DASS SIE DAFàR ZWEI *AHRE DES 3TU
DIUMS WIEDERHOLEN MàSSE 3IE STELLTE DEN !NTRAG AUCH AN DER 
5NIVERSITÊT  "ERN  UND  ERHIELT  HIER  DEN "ESCHEID  DASS  SIE  IHR 
GESAMTES  3TUDIUM  WIEDERHOLEN  MàSSE  !LS  SIE  SICH  BEIM 
3CHWEIZERISCHEN "ERUFSVERBAND FàR !NGEWANDTE 0SYCHOLOGIE 
INFORMIERTE HIESS ES WIEDERUM DASS IHR 3TUDIUM IN "RASILIEN 
DEM 0SYCHOLOGIESTUDIUM IN DER 3CHWEIZ GLEICHWERTIG SEI
$IESE  ZWEI  "IOGRAlEN  ZEIGEN  ZWEI  STARK  MOTIVIERTE  &RAUEN  MIT  SEHR  UNTERSCHIEDLICHEN  "ILAN
ZEN  HINSICHTLICH  IHRER  4EILHABE  AM  %RWERBSLEBEN  !LEJANDRA  !MACHERS MITGEBRACHTES  KULTURELLES 
UND  SOZIALES  +APITAL  TERTIÊRE  !USBILDUNG  3PRACHKENNTNISSE  3CHWEIZER  %HEMANN	  SCHEINEN  AUF 
DEN  ERSTEN "LICK  GàNSTIGER  FàR  EINE  ERFOLGREICHE  )NTEGRATION  IN  DEN  !RBEITSMARKT  ZU  SEIN  ALS  DIE 
!USGANGSLAGE  VON  :EHRA  4INAZ  KEINE  TERTIÊRE  !USBILDUNG  &LàCHTLINGSSTATUS  ALLEIN  ERZIEHENDE 
-UTTER	  7IE  SIND  DIE  UNTERSCHIEDLICHEN  %RGEBNISSE  ERKLÊRBAR  7IE  IM  &OLGENDEN  GEZEIGT  WIRD 
VERSCHRÊNKEN  SICH  DIE  $ISKURSE  àBER  'ESCHLECHTERROLLEN  UND  (ERKUNFT  $AMIT  VERBUNDENE 
INSTITUTIONALISIERTE 0RAXEN FàHREN ZU 5NGLEICHHEITEN BEI DER 4EILHABE AM !RBEITSMARKT
:UNÊCHST  KONNTE  !LEJANDRA  !MACHER  IHRE  MITGEBRACHTEN  "ILDUNGSRESSOURCEN  AUF  DEM  !RBEITS
MARKT  NICHT  NUTZEN  DA  IHRE  !USBILDUNG  NICHT  ANERKANNT  UND  DAMIT  ENTWERTET  WURDE  $ADURCH 
BElNDET SICH !LEJANDRA !MACHER IN DERSELBEN 3ITUATION WIE :EHRA 4INAZ "EIDE MàSSEN BERUmICH 
BEI NULL ANFANGEN "EIDE SIND ZUDEM MIT DEM VORHERRSCHENDEN ÚFFENTLICHEN $ISKURS KONFRONTIERT 
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 
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6ERGABE VON "ETREUUNGSPLÊTZEN 0RIORITÊT ERHALTEN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1UALIlZIERUNG IST DIE EFFEKTIVSTE 3TRATEGIE FàR EINE BESSERE 0AR
TIZIPATION AM !RBEITSMARKT $IE -EHRZAHL DER BEFRAGTEN &RAUEN 
DENEN ES GELANG SICH NACHHALTIG BERUmICH ZU INTEGRIEREN HAT EINE 
SOLCHE  3TRATEGIE  VERFOLGT  'LEICHZEITIG  BEDEUTET  DIESES  6ORGEHEN 
GROSSE +OSTEN FàR DIE &RAUEN BESONDERS FàR DIEJENIGEN MIT +IN
DERN SOWOHL IN ZEITLICHER ALS AUCH IN lNANZIELLER (INSICHT
6IELE  &RAUEN  DIE  KEINE  IHREN  1UALIlKATIONEN  ENTSPRECHENDE 
3TELLE  lNDEN  KONNTEN  NAHMEN  HÊUlG  JEDEN  VERFàGBAREN  *OB 
AN  !USSERDEM  WÊHLEN  VIELE  DIESER  &RAUEN  EINE  4EILZEITARBEIT 
WEGEN DES  SOZIALEN $RUCKS DASS iGUTE -àTTER NICHT  ARBEITENw 
$IES  VERMINDERT  DIE  #HANCEN  AUF  EINE  QUALIlZIERTE  !RBEITS
STELLE  ZUSÊTZLICH  DA  DIE  MEISTEN  HÚHEREN  0OSITIONEN  6OLLZEIT 
STELLEN  SIND $IESE 3TRATEGIE  IST  NICHT  FÚRDERLICH  FàR DIE +ARRIERE 
DA  DEN  &RAUEN  MIT  DER  :EIT  HÚHERE  0OSITIONEN  VERSCHLOSSEN 
BLEIBEN  %INE  ANDERE  3TRATEGIE  ANGESICHTS  DER  BERUmICHEN  (IN
DERNISSE  IST  SICH  SELBSTÊNDIG  ZU  MACHEN  )NTERESSANTERWEISE 
NUTZEN  VIELE  DER  &RAUEN  HIER  IHREN  ETHNISCHEN  (INTERGRUND 
3PRACH  UND  +ULTURKENNTNISSE	  FàR  DEN  :UGANG  ZUM  !RBEITS
MARKT  3ELBSTÊNDIGKEIT  IST  FàR  VIELE  DER  &RAUEN  WIRTSCHAFTLICH 
JEDOCH MEIST WENIG EINTRÊGLICH 
&REIWILLIGE  UND  MEIST  UNBEZAHLTE  SOZIALE  UND  POLITISCHE  !RBEIT 
BEZEICHNEN -IGRANTINNEN ALS SEHR WICHTIG  FàR  IHR 7OHLBElNDEN 
%INERSEITS ERMÚGLICHEN SOLCHE !RBEITEN !KTIVITÊTEN AUSSERHALB DER 
(AUS UND &AMILIENARBEIT UND ANDERERSEITS KANN FREIWILLIGE !RBEIT 
AUS DER 3ICHT DER &RAUEN EIN 7EG ZUR !NWENDUNG DER BERUmICHEN 
1UALIlKATIONEN  SEIN  -ANCHE  KÚNNEN  SO  BERUmICHE  .ETZWERKE 
AUFBAUEN UND BERUmICHE %RFAHRUNGEN SAMMELN %HRENAMTLICHES 
%NGAGEMENT KANN ALSO EIN WICHTIGER 3CHRITT IN 2ICHTUNG BEZAHLTE 
!NSTELLUNG SEIN
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 
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(àRDEN AUF DEM !RBEITSMARKT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 
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"ERUF  VERMISSEN  UND  SICH  3ORGEN  UM  IHRE  BERUmICHE  :UKUNFT 
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